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A nyugat-szaharai konfliktusnak is volt egy aszimmetrikus része, amely 1975-tõl
1991-ig tartott. Nyugat-Szahara éghajlata száraz, sivatagi. Felszíne jórészt kõsivatag,
kisebb-nagyobb dombokkal. A világ egyik legszegényebb, de ásványi kincsekben
igen gazdag térsége. Az õslakosság mintegy 290 ezer fõ, és kb. 155 ezer fõ van mene-
kült-táborokban.
A spanyolok 1884-ben foglalták el a területet, amelynek jogállását illetõen az
1970-es évekig számos elképzelés merült fel. 1973-ban a helyiek szervezkedni kezdtek
a spanyol megszállók ellen, akik 1974-ben a felkelést leverték. Ekkor még Marokkó és
Mauritánia támogatta, hogy a spanyol gyarmat helyén független állam jöjjön létre, ké-
sõbb azonban mindkettõ szerette volna megkaparintani a területet. Algéria – amely a
’60-as években háromháborút vívottMarokkóval – a döntést az õslakosokra bízta volna,
akiket igyekezett Marokkó ellenében befolyásolni. Így vált a konfliktus a Maghreb-régió
regionális konfliktusává, amelyben 1974-tõl kezdve már az ENSZ is részt vett.
1974-ben, a Hágai Nemzetközi Bíróság döntése nyomán, a szaharávi õslakosok-
nakmeg kellett volna kapniuk a terület feletti rendelkezés jogát. Nekik azonban nem
volt elég erejük ahhoz, hogy érvényt szerezzenek bíróság számukra kedvezõ ítéleté-
nek. 1975-ben a marokkóiak megszervezték az ún. zöld menetet, amelynek kereté-
ben mintegy 350 ezer civil ruhás marokkói katona és köztisztviselõ „sétált be” a spa-
nyol területre. 1975 novemberében megkötötték a Madridi Szerzõdést, amelyben
Spanyolország átengedte Marokkónak és Mauritániának a területet.
1975-ben az ENSZ által az õslakosok képviselõjeként elismert Polisario Front ve-
zetésével fegyveres küzdelem kezdõdött a terület függetlenségéért. Marokkó 25, Mau-
ritánia 3 ezer fõvel kezdte a mûveleteket, velük szemben a Polisario Front mindössze
3–5 ezer, gyengén felszerelt harcost tudott kiállítani. ’75 novemberében a marokkóiak
gyorsan elfoglalták a területet, ahol eleinte a szaharáviak mindent védeni akartak.
1976 februárjában a spanyolok kivonultak.
A szaharáviak – látva, hogy nem képesek megtartani a teljes területet szomszéd-
jaik ellenében – elkezdték kimenekíteni a civil lakosságot, akiket a marokkóiak
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folyamatosan zaklattak. A részint szovjet, részint zsákmányolt fegyverekkel harcoló
szaharáviak visszatértek a nomád gerilla harcmodorhoz, de nem tevékkel, hanem
terepjárókkal, amelyeket géppuskákkal szereltek fel. 10–15 kocsiból álló kötelékeket
állítottak össze, amelyek – a helyben maradt lakosság támogatását élvezve – rajtaü-
töttek a kisebb településeken, marokkói helyõrségeken. Mûveleteiket kiterjesztették
Marokkó ésMauritánia területére is, ahol szintén szép számban élnek szaharáviak.
Marokkó ekkorra Nyugat-Szahara területének mintegy kétharmadát, Mauritá-
nia egyharmadát birtokolta. Mauritániáról hamarosan kiderült, hogy erején felüli
áldozatokat hoz a háború folytatásáért, amire hosszú távon képtelen. Amikor kilé-
pett a háborúból, az általa megszállt területet is Marokkó vette birtokba.
A marokkóiak azonban csak a fontosabb területeket tudták megtartani, a
szaharáviak uralták a kisebb falvakat és a sivatagot. A marokkóiak e küzdelemben
szétforgácsolták erõiket, megnövelték utánpótlási útvonalaikat. A hadsereget a kirá-
lyi csendõrség ellenõrizte, miközben a király ellen számos sikertelen puccskísérletet
hajtottak végre. A király nem bízott a hadsereg vezetõiben, ezért magához vonta
azok alapvetõ döntési jogosítványait.
Késõbb amarokkói hadsereg élére egy olyan tábornok került, aki élvezte az ural-
kodó bizalmát, és aki teljhatalmat kapott. Átalakította a hadviselést, megreformálta a
katonai vezetést, megszüntette az általa védhetetlennek ítélt sivatagi bázisokat,
alkalmazni kezdte a hadifogságba került szaharáviakat, akiket megzsarolt annak
érdekében, hogy mellé álljanak. Megindított négy mûveletet, amelyekben eredmé-
nyesen érvényesítették az erõk megóvásának elveit. Eközben a polgári lakosságot
kitelepítették a mûveleti területrõl, a számukra fontos övezeteket (tengerpartok,
foszfát-lelõhelyek, fontosabb városok) pedig 7 év alatt sikeresen elkerítették, ami a
nyugat-szaharai terület mintegy 80%-át jelentette. A falakat mûszaki zárakkal és
gyorsreagálású erõkkel biztosították, és mintegy 120 ezer embert állomásoztattak
ezen az erõdítményrendszeren.
Amarokkóiak átvették a konfliktus irányítását. A szaharáviak egyre kevésbé vol-
tak képesek sikeresen ellenállni, végül is belátták, hogy Marokkó az ország területé-
nek általa birtokolt 80%-áról nem szorítható ki. A Polisario még megpróbálkozott
katonai támadásokkal, de jelentõs sikereket nem volt képes elérni. 1991 augusztusá-
ban a marokkóiak megtámadták a területnek a Polisario által ellenõrzött 20%-át. E
mûveletben megsemmisítették a Polisario nehézfegyverzetét és lerombolták annak
vezetési pontjait. Végül is kijutottak az algériai határig, de – igen taktikusan – még-
sem vették birtokba a területet: visszatértek saját falrendszerük mögé és felajánlották
a békét. Ennek nyomán pedig az ENSZ-fõtitkár tûzszünetet hirdetett.
A Polisarionak sok választása nem maradt. A háború folytatására már nem volt
képes, az általa ellenõrzött területeken az állami funkciókat nem tudta ellátni, tehát
nem képes államként mûködni. Így elfogadta a békeajánlatot.
A nyugat-szaharai konfliktus lokális konfliktus volt, ami azonban gyorsan regio-
nalizálódott. A terület birtoklásáért folyó harcokban COIN-mûveletek jellemzõi kivé-
tel nélkül megjelentek. A szaharáviak kezdetben sikereket értek el, de hosszabb
távon a gerilla-harcmodor csak részben volt eredményes.
Bár Marokkónak idõnként havi 1,5 millió dollárjába került a háború, de komoly
külsõ gazdasági támogatásra számíthatott például Franciaországtól, az USA-tól,
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Szaud-Arábiától, így képes volt kiadásait finanszírozni. A konfliktus folyamán Marokkó
tanult önnön hibáiból, ezzelmegfordította a háborúmenetét: olyan szinten tartotta a ka-
tonai konfliktust, hogy azmintegymagától „elhalt”. Így végül ismegnyerte a háborút.
A nyugat-szaharai konfliktus fontos, általánosítható tapasztalata, hogy ha geril-
lák mögött nincs elegendõ gazdasági támogatás, hiába való a felkelõk hõsiessége.
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A latin-amerikai térség az USA és Mexikó határától délre esõ amerikai területek
összessége, amelyen részint spanyol, részint portugál nyelvû országok találhatók.
A térségben 1945 után – fõként az USA támogatásával – jobboldali kormányok kerül-
tek hatalomra. Ezek ellenében szervezõdtek különbözõ gerilla-csoportok, amelyek fõ
ideológusai Marx, Lenin, Mao Ce Tung és vietnami gondolkodók. E szervezetek a
térség szinteminden országbanmegtalálhatók voltak, illetvemegtalálhatókma is.
A jelen elõadás tárgyát Kolumbia, illetve a Kolumbiai Népi Forradalmi Fegyve-
res Erõk képezi. Miért is fontos Kolumbia? Az ország a dél-amerikai kontinens északi
szélén helyezkedik el. Geostratégiailag igen fontos helyet foglal el, már csak a Pana-
ma-csatorna közelsége miatt is. Az ország államhatárait részben vagy teljes egészé-
ben átjárhatatlanná teszik az Andok-hegység, illetve az Amazonas-folyó.
A napjainkban is mûködõ Kolumbiai Népi Forradalmi Fegyveres Erõk a legré-
gibb, legerõsebb és leggazdagabb gerillamozgalmat jelentik az országban. Az 1930-ban
létrejött a Kolumbiai Kommunista Párt rövidesen létrehozta katonai szárnyát is,
amely különösen 1948 és 1958 között aktivizálta magát. Ekkoriban igen nagy volt az
elégedetlenség mind a kormánnyal, mind a pártokkal szemben, ezért sokan csak a
fegyveres erõszakban látták a megoldás útját.
1964-ben, mintegy félszáz ember közremûködésével hozták létre a Kolumbiai
Népi Forradalmi Fegyveres Erõket, amely az elsõ idõszakban csak igen korlátozott
mûveleteket hajtott végre egy hanyatló államgépezettel szemben. Amár említett ide-
ológusok útmutatásából kiindulva próbálták megnyerni a népet egy permanens for-
radalomban való közremûködésre. 1982-ben, a szervezet VII. konferenciáján meg-
változtatták nevüket: a továbbiakban néphadseregnek nevezték magukat, ezzel is
hangsúlyozva a néphez való kötõdésüket. Társadalmi bázisukat a legszegényebb
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